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ENDRINGER I KGL.RES. AV 25. JUNI 1971 OM FORSKRIFTER OM 
ADGANG TIL Jl,. FISKE MED TRÅL INNENFOR FISKERIGRENSEN. 
Ved kongelige resolusjoner av li. januar og 15. februar 1980 ble det 
foretatt endringer i § 5 i rorskrifter om fiske med trål av 25. juni 1971. 
Etter disse endringer har § 5 følgende ordlyd: 
I omdldet mellom 6 og 12 n.mil fra grunnlinjene er det i Finnmark fylke 
tillatt å fiske med trål hele året. Denne tillatelse gjelder ikke i området 
mellom 6 og 8 n.mil fra meridianen 22° 20' o.l. til 23° 40' o.l. i tiden 
fra og med I. oktober til og med 15. april. 
Heller ikke gjelder denne tillatelse i tiden fra og med I.april til og med 
15. oktober innenfor et område begrenset 'av en rett linje fra 70° 35,6' n.br. 
og 31° 12,B' o.l. til 70 37' n.br. og 31° 18,5' :o.l., derfra langs en rett 
linje til 70 51,1' n.br. og 30° 31' o.l., derfra i rett linje til 70° 47,6' n.br. 
og 30° 21,4' o. I. og derfra i rett linje til førstnevnte 
posisjon. 
I Finnmark fylke er det i området mellom 4 og 6 n.mil fra grunnlinjene 
fra meridianen 22° 20' o. I. til 23° 40' o. I. og øst for 28° o. I. tillatt § 
fiske med trl!I i tiden fra og med 15. april til og med 30. september. I 
de øvrige områder mellom 4 og 6 n.mil er det tillatt li fiske med trlil i 
tiden fra og med 15. mars til og med 30. september. 
Paragrafens I. og 2. ledd trlidte i kraft li. januar 1980 og 3. ledd den 
15. februar 1980. 
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Etter den ordlyd som §§ 2, 3, 4 og 5 i kgl.resolusjon av 25. juni 1971 
om fiske med trål med senere endringer nå har er det i beltet mellom 4 
og 12. n.mil fra grunnlinjene forbudt å drive trålfiske i følgende områder 
og tidsrom: 
Nordland og Troms fylker. 
Mellom 4 og 6 n.mil fra grunnlinjene: 
Område: 
Fra 67° 10' N til 67° 20' N og 
fra 67° 35' N til 68° 35' N 
Fra 67° 20' N til 67° 35' N. 
Tidsrom: 
I den tid som Lofotoppsynet er 
satt. 
Hele året. 
Mellom 4 og 12 n.mil fra grunnlinjene: 
Nord for 69° 12' N til 15° 25' 0. Fra og med 16.5. til og med 14.2. 
Fra 15° 25' 0 til 16° 0. Hele året. 
Fra og med I.li. til og med 15.4. 
Finnmark fylke: 
Mellom 4 og 6 n.mil fra grunnlinjene: 
Fra fylkesgrensen mellom Troms 
og Finnmark til 22° 20' O og fra 
23° 40' 0 til 28° 0. 
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2~q; g, til 23° 40' O og 
Fra og med I.IQ. til og med 14.3. 
Fra og med I.IQ. til og med 14.4. 
Mellom 6 og 8 n.mil fra grunnlinjene: 
Fra 22° 2Q' O til 23° 40' 0. Fra og med I.IQ. til og med 15.4. 
Området begrenset av linjer trukket gjennom fØlgende punkter:_ 
70° 35,6' N 31° 12,5' 0 
7Qo 37' N 31° 18,5' 0 
70° 51 I' N 3Q0 31' O Fra og med 1.4. til og med 15.10. 
7Qo 4l,6' N 3Qo 21,4' 0 
I henhold til § 7 i forannevnte kgl. resolusjon skal ved anvendelsen av 
forskriftene fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark innenfor 12 n. mil 
av grunnlinjen trekkes fra et punkt i Kvænangenfjorden. Dette punktet 
ligger midt på rettlinjen fra Svartskjær til Skuta på nordØsthifrnet 
av Arnøya (sjøkart nr. 93, 1965) i posisjon 7Q0 14,2' n.br. 21 01' o.l. 
Fra nevnte posisjon trekkes en rett linje, rettvisende 340°, loddrett på 
12 n.mils grensen til et punkt i posisjon 7Q0 42,4' n.br., 2Q0 31' o.l. 
(sjøkart nr. 322, 1968). 
Kart som bl.a. viser de foran beskrevne forbudsområder er vedheftet 
denne melding. 
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